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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, «a «Iveaat taaaia i adrattas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propinarla y contribuir al mejoramiento y perfee-
«Idn de ras aenieios. «povfcmdc sascrlpoiOFet anaa-
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Sí. que se enteren los obreros so-
roetidos a las torturas del paro for 
zoso. Durante tres eños estuvieron 
en el Poder los socialistas ayudados 
por los malandantes grupos de Iz 
quierda, hoy hechos trizas. Los dos 
cientos mil hombres sin trabf jo en 
1931 pasaron a medio millón a fines 
de 1933 El Gobierno, entretenido 
en injuriar a los frailes y en solazar 
se con el incendio de Iglesias y bi 
bliotecss, no hizo nada para calma» 
el hambre de los trrbajadores. Cre 
yó que éstos entonarían sus estóma 
gos con frases de mal gusto y el 
recrudecimiento de la vergonzosa 
campaña anticlerical que ya no ae 
estila más que en países inmorales 
como en Rusia y Méjico. Jornales, 
trabajo es lo que no se vló por par-
te alguna. Se arruinó a la agricultu 
ra, obligaron al comercio a cerrar 
muchas de sus puertas; de la indus-
tria mejor es no hablar, pues llegó 
casi a desaparecer a fuerza de arre-
metidas del Gobierno y de las Casas 
del Pueblo en cuyos Comités se dic 
taban todas las disposiciones de 
trabajo... 
Las izquierdas siguen siendo las 
mismas Su táctica no ha variado. 
Para ellas el obrero sólo cuenta en 
los momentos desesperación en que 
puede ser instrumento eficaz para 
la revuelta y el asalto. A la hora de 
comer basta con que a la mesa se 
sienten los cabecillas; lo» trabajado 
res han de contentarse con mirar y 
oír el jadeo de los regüeldos con 
que se vencen sus «redentores» la 
pesadez de una digestión laboriosa. 
Mítines. Soflamas hechas de tópi-
cos y de cosas vacías de bondad y 
de sentido. Amnistía. Amnistía, a 
los ocho meses escasos de las ma-
tanzas canibalescas en que cayeron 
dos mil ciudadanos beneméritos. 
Amnistía, cuando el país seca aún 
la sangre que mana de sus heridas. 
Amnistía, cuando ni uno solo de 
los verdaderos culpables ha dado 
los primerea pasos en el camino de 
la satisfacción a la Justicia. Amnis 
tía, en el Instante en que los crimi 
nales de Octubre se jictan de su 
barbarie y lejos de arrepentirse 
anuncian la repetición de aquellos 
hecho». Amnistía, sin haber devuel-
to aún los millones robados en los 
át icos . Amnistía que no quiere el 
País. Amnistía que solamente piden 
^08 interesados y aquellos hombres 
flue horas antes de la rebelión la 
Sobre la retirada del 
sobrante del trigo 
^ E l triunfo parlamentario obtenido 
Por el G o b i e r n o - m á s concretamen 
te. por el señor Velayos—con la 
aProbación del proyecto de ley so-
bre la recogida del sobrante de la 
actual cosecha, está llamado a obte-
ner una resonancia popular. Porque 
ya hemos reconocido todos que el 
Problema triguero tenía una trans-
cendencia superior a todos los cál-
culos ya que afectaba no a un deter-
minado sector, más o menos redu-
cido, sino que como el del paro 
obrero, alcanzaba a muchos miles 
de productores españoles que tienen 
ep el campo su principal medio de 
vida. 
^a prosperado como era de espe-
rar el criterio del ministro de Ag i 
entura, el úr.Jco que en las actu les 
abrieron el paso y se solidarizaron 
con ella en unas notas que todavía 
no han ratificado... 
En las Cortes existe un proyecto 
contra el pnro obrero. Es eficaz para 
remediar el mal en la medida de lo 
posible y con la rapidez que el caso 
requiere. ¿Cuál, ante este proyecto, 
es la posición de las Izquierdas? Si 
les interesaran los obreros y compar 
tiersn su hambre y sus inquietudes 
su deber sería apoyar esta iniciativa, 
que se aprobase rápidamente. ¿Vale 
para aliviar la situación de algunos 
miles de trabajadores? Pues venga 
en buena hora y rápidamente... 
Pero no; en los mítines de las iz-
quierdas no se habla de este asunto. 
El hambre de la clase trabajadora 
les tiene sin cuidado. Hay algo supe 
rlor a este problema: la amnistía de 
unos individuos que no delinquie-
ron guiados por un ideal En las an-
tiguas revoluciones españolas el la-
drón y el asesino eran fusilados en 
el acto por los propios revoluciona-
rios. Los tiempos han traído otras 
modalidades; ahora los ladrones y 
criminales pasan a la categoría de 
héroes y se pide para ellos la amnis 
t ía. 
Que lo señan los obreros que no 
comen. Mientras vosotros pasáis 
hambre los que se llaman vuestros 
defensores se oponen, por razones 
políticas inconfesables, a que se 
apruebe una ley que se va a reme-
diar vuestra situación. Se oponen, 
entre otras cosas, porque el que os 
va a dar el pan es un ministro de 
derechas y esas izquierdas no quie-
ren que vosotros, al llevaros el ali-
mento a la boca, tengáis que reco-
nocer que si se os hizo justicia fué 
porque lo exigió el espíritu recto y 
firme de un ministro enemigo de los 
revolucionarios. 
Amnistía para los criminales o 
pan para los obreros honrados; 
¿qué prefieren las izquierdas? Vea el 
trabajador como se portan éstas en 
el Parlamento y en la calle y sabrán 
a qué atenerse. Somos poco amigos 
del tono subido y enérgico; pero va 
siendo hora de levantar el antifaz a 
los farsantes que hablan del traba-
jador y le condenan a padecer ham-
bre con la esperanza de que del caos 
de la desesperación obrera surja de 
nuevo la influencia y el negocio pro-
pio que les permitieron horas de 
harturo en días inolvidables. 
circunstancias podía concebirse con 
relación a la perentoria realidad 
agraria que no admitía teorizacio-
nes, ni nuevas prórrogas. 
Ahora, el señor Velayos se ocupa 
de continuar con la misma celeridad 
la puesta en práctica del proyecto 
ya aprobado. Y a juzgar por la nota 
que ha facilitado a la Prensa se hará ' 
con toda la rapidez que permitan 
las circunstancias. 
Hay un extremo en esta nota que 
conviene recoger. El que se refiere a 
la fijación del precio del quintal mé-
trico en 51 pesetas. Algunos dema-
siado escrupulosos o demasiado fa-
laces han querido apoyarse en este 
detalle pura motejar al Estado del 
primer infractor de la tasa trínlma 
dei trigo. Pero Velayos aclara este 
punto, con sinceridad leal. Mu> 
bien se podía haber recogido la pro 
poslón de alguuos labradores par< 
que el precio regulador de !a inmo 
vil zición d.- los 400 000 rone'ad a 
El capitán Barba mantiene en un careo con Azaña los 
cargos contra este 
Y dice que las órdenes eran: ^Ni heridos ni 
prisioneros,, y "tirar a la barriga 
Cádiz.—Hoy continuó ante esta 
Audiencia la vista de la causa ins 
truída contra el capitán Rojas por 
los trágicos sucesos de Casas Viejas. 
Prestoron declaración los señores 
Azaña y Casares Quiroga. 
Ambos negaron que hubieran da 
do la oróen de no hacer ni heridos 
ni prisioneros. 
Declaró después el capitán de Es 
tado Mayor, señor Barba. 
Este mantuvo la declaración que 
prestó hace tiempo, es decir, que el 
señor Azaña le dió la orden de que 
no hiciesen si heridos ni prisioneros 
que siempre resultaban después ino 
centes y que se tirase a la barriga. 
Como esta declaración estaba en 
pugna con la del señor Azaña se ce 
lebró un careo entre ambos y el ca 
pitán Barba mantuvo con energía la 
suya. 
La vista continuará mañana. 
REGRESA A SEVILLA LA 
COFRADIA DEL RGCIO 
Sevilla.—Esta noche regresó la 
cofradía del Rocío. 
El barrio de Trlana que estaba 
engalanado tributó un grandioso 
recibimiento a los romeros. 
DEL CRIMEN DE BADAJOZ 
Badajoz.—Ha sido procesado el 
agresor del diputado socialista Ru 
bio Heredia. 
El cadáver de éste ha quedado 
expuesto al público en un chalet 
particular. 
Se ha dispuesto que el entierro 
del señor Rublo Heredia vaya al ce 
menterio siguiendo la trayectoria 
más corta a fin de evitar Incidentes. 
Se han adoptado precauciones. 
EL AMOR A LA FUERZA 
Segòvia.—El agente comercial Die 
go Barquero llegó a esta capital des 
de Madrid en busca de la camarera 
Josefa Elena Fernández, con la que 
había sostenido relaciones amoro 
888 . 
Como Josefa se negara a reanu 
darlas, Diego la apuñaló causándo 
le la muerte. 
El ágresor ha sido detenido. 
DEIZQUIERDA A DERECHA 
Sanlúcar de Barrameda.-El Mu 
niciplo ha acordado sustituir el nom 
bre de la calle de Pablo Iglesias por 
el de Gi l Robles. 
DETENCION DEL COMITE 
DE SOCORRO ROTO 
Barcelona. - H a sido detenido el 
comité del Socorro Rojo Internacio-
nal. 
La policía se ha incautado de una 
documentación muy interesante. 
iwrtKHJ ti 11 uimum iwiiiwagaaaaa&a 
El "agrarísmo,, de los agrarios 
En otro lugar de este mismo número publicamos una interesante 
nota que nos envía la Junta Comarcal de Contratación de Trigos de 
Teruel. 
Sobre ella llamamos la atención de los labradores turolenses, enea 
reciéndolcs el cumplimiento exacto de lo que en dicha nota se dispone. 
Y aprovechamos la ocasión para responder a quienes fingían creer 
que el «agrarismo» era solamente una bandera política y la defensa de 
los intereses de los labradores un espejuelo para cazar incautos en las 
organizaciones agrarias. 
Nuestros labradores venderán su trigo, y lo venderán a un precio 
remunerador, y lo venderán pronto. 
Y ello se deberá al celo, a la inteligencia, al tesón que en la defensa 
de los intereses agrícolas ha puesto un ministro agrario: el señor Velayos. 
Que no lo olviden en su día quienes vieron con pena durante me-
ses y meses abarrotadas sus paneras y vacíos sus bolsillos por el despre 
ció de ciertos políticos que solamente se acuerdan del campo cuando a 
él tienen que acudir a pedir sus votos. 
El «agrarismo» de los agrarios se demuestra así: con hechos y no 
con palabras. 
de trigo fuera el de 53 pesetas los 
100 kilos. Ello hubiera sido acaso 
de una gran popularidad. Pero solo 
momentáneamente, porque a la lar 
ga, como muy bien dice Velayos en 
su nota, redundaría en perjuicio del 
agricultor. 
El problema del trigo, es un pro-
blema de realidades. El precio de 51 
pesetas los 100 kilos, quizá no sea 
te do lo remunerador que fuera de 
desear pero las circunstancias agu 
das que atraviesa el agricultor hace 
que no se pare en dirimir dos pese 
tas en quintal, cuando los momen' 
eos apremian y la cosecha se echo 
encima. 
Lea usted ACCIOI 
] u \ i Conal de conlisla- • 
clon de tiiooHe Teruel i 
Por el presente se recuerda jg 
a los señores que tengan = 
ofrecido trigo para la venta S 
ante esta Junta Comarcal, 1 1 
la obligación de dirigirse a = 
la misma por escrito, hasta § 
el día diez y ocho de los co- ü i 
rrientes, comunicándole el § 
número de la calle o el lu- H 
gar del término municipal, ü 
donde tengan depositado el H 
trigo ofrecido. 
£1 sovietlsmo se derrumba 
- Olía p e l l a de sa fiama -
La noticia la hemos leído en va-
rios periódicos, subravada en algu-
nos con muestras de extrañeza. 
Dice así: «El director y ochocien-
tos empleados han desvalijado el 
edificio de Correos, Telégrafos y Te 
léfonos, llevándose todo lo que no 
estaba sujeto al suelo o a las pare-
des y 3.493 paquetes postales». 
Y sinceramente confesamos encon 
trar tal proceder, tan conforme con 
las enseñanzas soviéticas, que no 
nos sorprendería acaecieran seme-
jantes hechos. 
jQuién puede evitarlos! 
El sovietlsmo, no solamente pns 
cinde del orden sobrenatural, sino 
que lo niega y combate como un fan 
tasma Inventado para atemorizar y 
aherrojar al pueblo. «La Religión, ha 
dicho, es el narcótico del pueblo». 
Por tanto, niega toda relación mo 
ral que en aquel orden se apoye, de 
jando sólo como norma de conduc 
ta la que se basa en el temor al códl 
go penal o en la mal llamada moral 
independiente, términos absoluta 
mente antagónicos, porque mora) 
supone «sujección», contraria al tér 
mino «Independiente». 
Es ridículo, por insensato y necio 
querer imponer la práctica del «bien 
por el bien»; primero, porque pres 
eludiendo de una ley objetiva y éter 
na que no dependa exclusivamente 
de la voluntad humana, es moral 
mente imposible que convengan los 
hombres acerca de lo que es bien y 
mal. 
Unos dirán que la propiedad es 
un bien y otros afirmarán que es un 
tobo; aquellos sostendrán que la re 
voluclón es un crimen, y enseñarán 
estos que todo movimiento revolu-
cionarlo es laudable y santo. 
Por tanto, ninguna moral existe 
de suficiente eficacia para hacer acá 
tar la ley, si se suprime la moral re 
ligiosa, la moral derivada de la ley 
eterna, de los mandamientos de la 
Ley de Dios. 
No queramos engañarnos c o n 
apreciaciones más o menos hlpócri 
tas pretendiendo obligar en nombre 
de una moral laica, independiente, 
arreliglosa. 
Escudríñese, sin prejuicios, el pro 
ceder de cuantos dicen obrar acucia 
dos por dicha moral y pronto se lie 
gará al convencimiento de su inefica 
cía. 
Abolidas la Religión y la moral re 
ligiosa, sólo Impone el cumplimien 
to de las leyes el temor del castigo 
con que se amenaza a los transgre-
sores de lo estatuido. 
Es un hecho histórico Innegable 
que la delincuencia crece con la dls 
minudón de la moral religiosa; así 
como una realidad que nadie pone 
en duda, como no sea quien se obs 
tina en negar que al decrecer la Reli 
gión para mantener el orden se han 
de aumentar los elementos represi-
vos. 
Negada la moral religiosa, y por 
tanto la responsabilidad ante un Ser 
Supremo, que castiga o premia lo 
que escapa a la justicia humana, to-
do el problema estriba en evadir la 
ley penal. |Es ello tan fácill O, al 
menos, lo supone tan fácil el delin-
cuente, que no es extraño verle In-
tentar, con frecuencia, las más criml 
nales acciones, en satisfacción de 
sus inconfesables anhelos. 
Esto es, sencillamente, lo realiza 
do por el director y empleados ru-
sos que nos ha sugerido este comen 
tarlo. 
Lo mismo que están propensos a 
afectar los hombres de todos los cli 
mas y continentes, siempre que pres 
eludan de la moral religiosa y pue-
dan evadir los castigos de la ley pe-
nal. 
Lo contrario lo conceptuamos tan 
estúpido, como sería reprimir un de 
seo que estimamos noble, justo y 
santo, sin peligro alguno, por satis 
factorlo. 
El robo perpetrado por los em-
pleados rusos es una consecuencia 
inevitable del sovietlsmo, otra mués 
tra de su fracaso. 
Elias Olmos 
W l l i 
La serpiente de mar 
de todos los veranos 
No ha faltado naturalmente el ru-
mor tendencioso que como una pie-
dra en el estanque se arroja para re-
mover las aquietadas aguas de la 
actualidad nacional, rumor cuya 
exacta procedencia resulta difícil 
averiguar pero cuya intencionalidad 
en cambio es de una hialina trans-
parencia. 
El rumor en la presente ocasión 
se refería a la posibilidad de deter-
minadas maniobras de bajos fondos 
políticos que repercutiría en último 
término en el traspaso de los serví 
clos de orden público a otro depar-
tamento distinto de Gobernación. 
Hay que adelantarse profunda-
mente en los más bajos estratos del 
subsuelo político para encontrar el 
significado de este rumor que a sim-
ple vista no se le concede la impor-
tancia que en sí tiene. Se trata sim 
plemente de sembrar la alarma en 
el país con una marcada finalidad 
política, de origen izquierdista, para 
i sugerir algo así como el fantasma 
de una dictadura que se ejercería 
desde el departamento de Guerra. 
Por algo se emplzj, y esta vez se 
quería lanzar el bólido sensacional 
de que aprovechando ciertas circuns 
tandas hipotéticas el orden público 
se iba a confiar al ministerio de la 
Guerra, saliendo de sus ámbitos na-
turales, que son los del ministerio 
de la Gobernación. 
Pero el señor Pórtela Valladares 
ha salido al paso de lo que puede 
ser calificado de maniobra política. 
Y las declaraciones no han podido 
ser más contundentes, puesto que 
Pórtela no sólo ha desmentido tal 
afirmación sino que además ha teni-
do una frase que en sentido figura-
do deja vislumbrar una íirme reso-
lución por paite del actual titular 
del ministerio ce la Puerta dei Sol. 
— Se traía —ha dicho refiriéndose 
al rumor que comentamos-de la 
serpiente de mar que todos los ve-
ranos inventa el ocio periodístico. 
Pero si el cántaro da contra la pie-
dra, se romperá el cántaro. 
Bien se comprende que Pórtela 
Valladares sabe el terreno que pisa 
y que por ahora la maniobra ha re-
sultado fallida, ya que el mismo se-
ñor Gil Robles ha dicho que no 
existe ni remotamente fundamento 
alguno para lanzar tan absurdos ru-
' mores. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Calatayud, don Luis Martínez 
— De Valencia, don Francisco Díaz 
— De Madrid, don Primitivo de 
Juan. 
— De Valencia, don Francisco Cres 
po. 
— De Zaragoza, don Carlos Comen 
ge. 
— De la dudad del Turia, don Car 
los Cruset. 
— De Monreal, don José Pérez y fa 
milla. 
— De Valencia, don Manuel Gómez 
Muñoz. 
— De Zaragoza, don Francisco Fer 
nando, de la casa Ajuria. 
Marcharon: 
A Valencia, acompañando al equi 
po del Levante y en unión de su dis 
tinguida familia, el excelentísimo se 
flor alcalde de dicha población. 
— A Calatayud, don José Sanjuán. 
— A Valencia, don José Domènech. 
ONOMASTICA 
Hoy, día de San Antonio, entre 
otros muchos celebra su fiesta ono 
mástica nuestro particular amigo el 
secretarlo del Banco de España don 
Antonio Gómez de la Torre Santías. 
al que. como a todos, le deseamos 
muchas felicidades. 
Crívillén 
BUSCA DE UN ASESINO 
Un mandato judicial del pueblo 
de Andorra, ordena la busca y cap-
tura del vecino de Alloza, Manuel 
Magallón Mlllán, acusado de asesi-
nato, y la Guardia civil de este pue-
blo está realizando activas gestiones 
para su detención, no habiendo da-
do resultado el registro efectuado 
en casa de un hermano que dicho 
Individuo tiene en esta localidad. 
Rubielos de Mora 
APERTURA DE ESCUELAS 
Por haber desaparecido la epide-
mia de sarampión que se declaró 
oficialmente el 26 del pasado mes 
de Mayo, han sido abiertos los cole-
gios de esta población. 
M el señor oobernailor 
l í M i M i O i l 
Días pasados el comisario de Po-
licía, señor Paredes, con celo y dili 
gencia dignas del mayor elogio, sus 
pendió provisionalmente el funcio 
aamiento de las tómbolas abiertas 
en el ferial, para evitar la repetición 
de algunas transgresiones cometi 
das en las mismas que le fueron 
denunciadas. 
Uno de los industriales afectados 
por esta medida nos ha visitado 
oara hacernos presente los gravísi 
mos daños que se le irrogarían con 
la clausura prematura y definitiva 
de su negocio en esta caoital, no 
solamente por lo elevado de la ma 
trícula industrial o patente satisfe 
cha, que se aproxima a las cinco 
mil pesetas, sino también por los 
enormes gastos que el transporte e 
instalación del negocio lleva consi 
go. 
No niega nuestro visitante que 
hnya podido cometerse alguna leve 
transgresión arrastrados por la com 
oetencia de otros, negocios similares 
esteblecidos en el mismo ferial, pero 
alega, en prueba de su buena fé, su 
correctísimo comportamiento duran 
te la feria anterior. 
Cree además que como sanción 
de la falta cometida pudieran bastar 
los dos días que, de suspensión efec 
tiva de su negocio, lleva ya y nos su 
plica que Intercedamos con la auto 
ridad gubernativa de la provincia a 
fin de quç íe sea levantada dicha 
suspensión y se le permita reanudar 
su negocio en los términos a que es 
trictamente le autoriza la patente 
satisfecha. 
Nosotros que, conocemos las ex 
celentes dotes de gobierno que ador 
nan al señor gobernador civil de la 
provincia, trasladamos este ruego 
al señor Pelaez Edo, seguros de que 
en esta ocasión, como en otras 
muchas, ha de saber cohonestar 
la energía y la benevolencia y que 
sancionada—como lo ha sido—la 
leve transgresión a que antes aludi-
mos con el cierre de las tómbolas 
durante dos días, autorizará nueva 
mente su funcionamiento en los tér 
minos estrictamente legales en evi-
tación de los graves daños que el 
cierre definitivo causaría a los mo 
destos industilales que en tal senti 
do a nosotros se han dirigido. 
D e k 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de ta Corpo-
ración municipal 
A L·Jk A se ofrece para criar, en 
A M V I r ^ su casa; leche fresca. Ra 
zón: Cuesta Jardinera, 24,—Teruel. 
O M E N T E S 
UESILTADOS 
[ 
I! 
; O * •'c·r·.tr. t»r» \nf i D r i n c l 
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En segunda convocatoria, bajo la 
presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y asistiendo los concejales se-
ñores Maícas, Arredondo, Bayona, 
Abril, Marín, Sánchez Marco, Agui-
lar, Bernad y Muñoz celebró anoche 
sesión ordinaria nuestro Municipio. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de un oficio del 
Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana agradeciendo a este Concejo 
las atenciones dispensadas a la Ban 
da municipal de música de aquella 
población con motivo de su recien 
te visita para amenizar nuestras fies 
tas. 
Igualmente quedó enterada de las 
disposiciones oficiales dictadas du 
rante la pasada semana. 
Aprobó los documentos justifica-
tivos de pago. 
De conformidad con lo dictamina 
do por los señores letrados consis 
toriales con motivo del cumpllmlf n 
to de la sentencia del Tribunal Su 
premo en el asunto de la gestión 
afianzada, se acordó reponer en su 
nuesto de gestor a don Leocadio 
Brun, abonándole el sueldo que ha 
dejsdo de percibir desde 1931. 
. Se acordó pensionar con 1.500 pe 
setas anuales a la señora viuda del 
oficial de este Ayuntamiento don 
Daniel Esquiu. 
Motivado por el fallecimiento de 
dicho señor Esquíu, se aprobó la co 
rrida de escalas en el cuerpo de fun 
cionarios administrativos y por tan 
to asciende a primer oficial don 
Blas Herrero, a segundo don Según 
do Simón, a tercero el auxiliar don 
Gerardo Gómez, y se concede el In 
greso para ^ cubrir la plaza de auxi 
liar al opositor doña Adoración Na-
varrete. Para ocupar el cargo de ad 
ministrador del Mercado público se 
designa a don Jesús Esquíu, quien 
simultaneando su cargo de oficial 
del Negociado 4 ° atenderá a la ad 
minlstracíón del referido establecí.1 
miento sin más retribución que la 
del disfrute de casa-habltaclón. 
Se concedió la correspondiente 
autorización para establecer don 
Raúl Larlo una cámara frigorífica 
movida eléctricamente, para la con-
servación de carnes. 
Fué desestimada una instancia de 
doña Benita Muñoz pidiendo autori-
zación para la venta de verduras en 
su establecimiento de venta de galli 
na al por menor. 
Quedó aprobada la propuesta de 
transferencias de créditos de unos a 
otros capítulos v artículos del Pre 
supuesto ordinario de gastos. 
Se aprobaron varias altas y bajas 
habidas en los padrones sobre arbl 
trios municipales. 
Terminado el despacho ordinario, 
la Presidencia dijo que el domingo 
y con carácter pertlcular llegó a es 
ta población el señor director gene 
ral de Prisiones pero que en su vis 
i ".lía beneficiaba grandemente a Te 
ruel y que por ello creyó oportuno 
obsequiarle con un banquete. Pre 
gunta si la Corporación aprueba es 
ta gestión y unánimente se acordó 
así. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señor alcalde del Ayuntamiento 
de Sarrlón; don Antonio Arnau, in 
genlero-jefe del Distrito Forestal de 
esta población; señores alcalde y 
concejal del Municipio de Piedrahl 
ta; Comisiones de los pueblos de Al 
calá y San Agustín; don Juan Gen 
zález. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-José Almazán Mar 
zo, hijo de Joaquín y María. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche celebró sesión la Comi 
ilón de Hacienda, despachando los 
asuntos que tenía pendientes. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gracia. 603 50 pesetas. 
* Luis Gómez, 121 65. 
» Pablo Utrillas, 6 487. 
Doña Dolores Dolz, 740 25. 
Señor jefe Industrias, 370*13. 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
MADRID. 
Enfilis aMulanle HílS 
FORMULA SECRETO prepara-
ción eficacísima. Inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
Catorce pjsetas 
; 1 I B -
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández. 10. MADRID. 
- DEPORTE 
F U T B O L 
Ayer, procedente de Zaragoza y 
de paso para Valencia, permaneció 
unas horas en esta población el equi 
DO del Levante, vencedor del Barce 
lona. I 
Con él iban numerosos entualas 
tas que, como es consiguiente, mar 
chan satisfecho» del éxito alcanzado 
en la inmortal Zaragoza. 
La afición turolense sigue entusias 
tnada ante el partido Spórting Club-
Rápid local, que tendrá lugar el pró 
ximo domingo en nuestro campo. 
Por 82 votos contra 52. la Cáma 
ra Baja se ha negado a conceder el 
crédito de 36.000 francos, necesarios 
oara la participación de Suiza en los 
Juegos Olímpicos. 
Algunos de los que se manifesta 
ron en contra de la concesión del 
crédito lo hicieron por razones de 
economía, a causa del déficit del 
presupuesto, pero otros, como los 
socialistas, declararon que se opo 
níen por cuestiones políticas. 
Un miembro socialista ha dicho: 
¿Es que debemos enviar a nuestros 
itletas a un país en que uno de sus 
ministros ha dicho que los suizos 
tienen la mente sucia? 
BOXEO 
Sección rel¡g¡0SQ 
En Nueva York, el campeón mun 
dial Max Baer y su challenger Brad-
dock han dado por terminados sus 
respectivos entrenamientos para el 
combate de campeonato que se cele 
brará el próximo jueves. 
Baer es hasta ahora el favorito 
en una proporción de cinco a uno. 
Baer pesará, según se dice, 210 
libras y no se entrena más, 
Braddock continuará un ligero 
entrenamiento de gimnasia. Se cree 
que pesará 195 libras. 
El campeón se lesionó la mano 
derecha hace algunas semanas en 
un encuentro exhibicionista, por lo 
que no se tiene seguridad de que 
pueda utilizarla en el encuentro con 
Braddock. 
Sin embargo, en sus recientes 
entrenamientos con Eddie Haug-
thon la pudo utilizar perfectamente. 
IvisItirliMnlapnilitliiiTinali 
Eiílíim P. Hm 
PIQUER. 20-2 , 
Santos de hoy, -Santo» A 
nio de Padua, confesor- Po Allto-
obispo y mártir; FortunatoTH1100' 
no. máitires. y Lücla 
Santos de mañana.—TéniDo 
Abaiaencla >ln ayuno.-Samo^V 
«lio, obispo y doctor; Eliaen üa 
1 a; Marciano, Melodloy E t ^ P r ? í e po. ^eno, obl8 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celeb 
durante el mes de Junio en la llu^ 
de San Pedro. 81ca,a 
Misa cantada a las nueve. La P 
posición del Santísimo principiad 
a las seis de la tarde, y el R08arl^ 
a las siete y cuarto, terminando l 
las ocho, con la bendición de * 
D. M . c ^ 
Jueves Eucarísticos. - Comunió 
nes conmemorativas: 0 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8, 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra, Sra. de la) 7 
San Juan, 7*45. 
San Andrés, 8. 
Hora Santa.-En la iglesia de San 
Pedro de siete a ocho de la tarde. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.-Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete 
con explicación del Catecismo, ocho' 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
día, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misas ala 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara,-Misas a las siete v 
a las ocho. 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
clón. Por la tarde, a las seis y me 
día, se rezará el Santo Rosarlo, se 
hará la lectura del mes. seguirá ser 
món en los días festivos, y fennína 
rá con cánticos al Divino Corazón,, 
reserva y bendición con Su Dlvlnfi 
Majestad. 
JOSE MARIA CONTEL 
Tatffle de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Gantabria> (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOJY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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ie ii ley ei pafo í 
Terminado el debate de tota-
lidad se aprueban 14 artículos 
Una enmienda de Calderón obstaculiza !a apro-
bación del artículo 15 
Los presupuestos estarán aprobados antes' 
d e primero de Julio 
El 25 continuará Pombo 
raid a Méjico 
Explosión de una bomba in-
cendiaria en un local fascista 
Uno de los concurrentes resulta muerto y dos 
gravemente heridos 
Paraguay y Bolivià han firmado el armisticio ¿Se trata de un atentado o de 
dente casual? 
un aca-
Madr ld . -El ministro de Marina, 
señor Royo VillanOva, al recibir hoy 
a los periodistas les dijo que ha re 
cibldo gran número de felicitrclo 
nes con motivo de cumplir mañana 
66 años, 
EN GOBERNACION 
Madr id . -El ministro de Goberna 
ción. señor Pórtela Valladares, reci 
bió esta mañana en sii despacho a 
los informadores de la Prensa, 
Les dijo que se condolia de la 
muerte del diputado socialista, se 
ñor Rubio Heredia. 
Añadió que hechos de esta natu 
raleza son siempre dolorosos sea 
cual fuere el matiz político de la víc 
tima. 
Aunque el suceso no tlei e carác 
ter social ni político ya que obede 
ció a una reyerta por injurias de ca 
rácter meramente particular, segura 
mente—añadió el señor Pórtela Va 
Hadares-algunas personas trataran 
de exacerbar las pasiones dándole 
un carácter de crimen social. Ello 
sería antipatriótico. 
PARA MOVILIZAR ELCA-
; PITAL EXTRANJERO ; 
Madrid. —El ministro de Hacien 
da. señor Chapaprieta, ha manifes 
tado que mañana aparecerá en la 
«Gaceta» un decreto para movilizar 
el capital extranjero dando libre sa 
lida a los capitales y a los intersses. 
Se trata de dar la necesaria con 
fianza al capital extranjero dando 
libre salida a los capitales y a los 
intereses. 
Se trata de dar la necesaria con 
fianza al capital extranjero para que 
acuda al mercado español en busca 
de colocación, 
UN DECRETO DE 
AGRICULTURA 
^tafe varios vuelos con el aparato lle-
gado ayer. 
Asistieron los señores Lerroux, 
Gil Robles, Royo Villanova, coman 
dante Jranco y los elementos técnl 
eos de Aviación, 
El aviador Costes tuvo frases de 
encendido elogio para los aviadores 
españoles. 
DE MADRUGADA EN 
Madr id . -El ministro de Agricul-¡ 
tura, señor Velayos, dijo hoy a los 
periodistas que piensa modificar el 
decreto que regula la tenencia y cir 
culaclón de ganados en las zonas 
aduaneras, 
A BADAJOZ 
Madrid —Han marchado a Bada-
¡oz el padre del diputado socialista 
^ublo Heredia, con varios diputa 
^OÜ del mismo partido para asíatlr 
al entierro. 
Este se eftetuará a mediodía, 
EXPEDIENTE CONTRA 
: UN BOMBERO : 
~ 
Madrid . -El alcalde de esta capi! 
señor Salazar Alonso, ha man 
dado instruir expeditnte contra un 
borebero que formuló desde la pren \ 
88 determinadas quejas relacionadas 
con el servicio de incendios. 
El señor Salazar Alonso ha mani 
íe>tado que está dispuesto a no con 
sentir que los funcionarios y obre-
ros municipales formulen quejas por 
^ d i a c i ó n de las sociedades de ca 
rácter marxista, 
frJAUGURACION DE 
L j j ^ S A N A T O R I O : 
Madrid,-Hoy se ha inaugurado 
en Carabanchel un Sanatorio Antl 
tuberculoso para mujeres, 
SgSTES EN EL AERO-
D R O M O DE JETAFE = 
Madrid , -El aviador francés Cos 
tç' hizo hoy en el aeródromo de Je-
: GOBERNACION : 
Madr id , -E l subsecretario de Go 
bernacíón dijo A los periodistas que 
reina tranquilidad en toda España. 
Uno dé los reporteros preguntó al 
señor Echeguren si es cierto que en 
Oviedo estalló una bomba en el lo 
cal de Falange Española y han resul 
tado un fascista muerto y dos herí 
dos. 
El subsecretario dijo que el suce 
so es cierto, pero aun no se ha con 
firmado si sa trata de la explosión 
de una bomba o de la explosión ca 
sual de un bidón de gasolina o de 
un infiernillo. 
LA SESION DE LA CAMARA 
Madrid, —Se abre la sesión a las 
cuatro de la tarde. 
Preside el señor Alba, 
En el banco azul toman asiento 
los señores Lucia y Salmón. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terior se entra en el orden del día. 
Sigue el debate de totalidad del | 
dictamen al proyecto de Ley contra j 
el paro involuntario. j 
Los señores Calvo Sotelo, Gallart 
y Lamamié de Clairac combaten el 
proyecto por considerarlo insuficlen 
te para resolver el problema del pa 
ro. 
Les contesta el señor Salmón. 
Rechaza los argumentos de los di 
putados que se han opuesto a la to 
talidad del dictamen y dice que ni 
el paro en España es tan intenso co 
mo se dice ni el proyecto tan inefi 
caz como se pretende presentarlo. 
Con este proyecto-afirma—se 
movilizarán mil millones de pesetas 
en toda España v el paro obrero 
quedará muy reducido. 
El señor Alba recomienda a los 
oradores que sean breves en sus rec 
tificaciones. 
Rectifican los señores Pascual 
Leone, Lamamié de Clairac y otros 
y terminado el dictamen de totall 
dad se pasa a discutir el articulado. 
El señor Bolívar combate la poli 
tica burguesa. 
Dice que el único país en el que 
no existe paro obrero es Rusia don 
de está abolido el capital. 
Alude a la muerte del diputado 
socialista Rubio Heredia entre las 
protestas de las derechas. 
Son retiradas algunas enmiendas 
y aceptadas otras se aprueban los 
cuatro primeros artículos. 
Se suspende la sesión a laa ocho 
y media. 
Se reanuda a las diez y media de 
la noche, bajo le presidencia del 
señor Alba. 
En el banco azul se sientan los 
señores Gil Robles. Aizpun y Sal 
món. 
Desanimación en escaños y tribu 
nas. 
Sigue la discusión del articulado 
de la Ley contra el paro Involunta 
rio. 
Se aprueban con algunas modlfl 
cadones y tras leve discusión bosta 
el artículo 15. 
A l llegar este artículo la Comi-
sión acepta una enmienda del señor 
Calderón que dispone que los ble 
Belén de P a r á . - E l aviador espa 
ñol Juan Ignacio Pombo reanudará 
su raid a Méjico el próximo día 25. 
FIRMA DEL ARMISTICO BO-
: LIBIANO PARAPUAYO ; 
Buenos Aires, - Se ha firmado el 
armisticio que pone fin a la guerra 
entre Bolibia y Paraguay. 
Las hostilidades cesarán el yier 
nes a mediodía, 
LA JORNADA DE CUAREN-
: TA HORAS SEMANALES ; 
Ginebra,-La Conferencia Inter 
nacional del Trabajo ha aprobado 
en principio la jornada de cuarenta 
horas semanales. 
HACIA LA RESTAURA-
CIONEE GRECIA : 
Atenas,-El exrey Jorge ha escrito 
una carta congratulándose de la 
marcha de los acontecimientos. 
Ofrece regresar a Grecia no como 
jefe de un partido victorioso sino 
como árbitro imparcial de todos los 
partidos. 
ESPERANDO LA HORA 
Nueva York.—Max Baer y su cha 
llangerBraddock han terminado sus 
entrenamientos para el combate que 
se celebrará para el título del prime 
ro, el próximo jueves 
Baer es hasta ahora el favorito en 
una porción de cinco a uno. 
nes inmobiliarios no estén exentos 
de contribución lo que significa que 
habrán de contribuir por las tarifas 
segunda y tercera. 
El señor Rodríguez de Vigurí di 
ce que eso es una arbitrariedad y 
anuncia que presentará una enmlen 
da en sentido contrario. 
El señor Calvo Sotelo: La enmien 
da del señor Calderón es un dispara 
te porque mata la Iniciativa privada 
y agravará el paro obrero. 
El señor Guerra del Río, por la 
Comisión: Ante la Importancia ae 
la cuestión planteada, creo preciso 
escuchar la opinión del ministro de 
Hacienda. 
Como éste se encuentra ausente 
del salón, se suspende el debate y 
se levanta la sesión o las doce y cua 
renta y cinco de la noche, 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
MINISTRO QUE DIMITE 
Madr id , -El presidente de la Cá 
mará, señor Alba, dijo hoy a los pe 
ríodistas que le preocupa la discu 
slón de los Presupuestos porque 
quedan solamente ocho sesiones y 
hay 20 dictámenes pendientes de dls 
cuslón. 
Cree que no habrá tiempo de 
aprobar la Ley Económica ni aun 
recurriendo a las sesiones dobles. 
Añadió el señor Alba que el señor 
Carrascal le había dado cuenta de 
que la Comisión que entiende en el 
asunto de la importación de trigos 
no ha podido reunirse por falta de 
número. 
Se convocará en el plazo más bre 
ve posible a otra reunión, 
HABRA PRESUPUESTOS 
Madrid. —El ministro de Hedenda 
señor Chapaprieta dijo esta noche 
a los periodistas q. e el día primero 
de Julio estará aprobada la Ley de 
Presupuestos. 
Añadió que antes de las. vacado 
nes estivales la Cámara habrá de 
aprobar la Ley de Restricciones, la 
Ley Electoral y varios proyectos de 
Guerra. 
Peiping,-El ministro d é l a Gue-
rra chino ha presentado la dimisión 
después de Informar al Japón que 
China aceptaba las peticiones japo 
nesas sobre el área de Tlentein. 
CHOQUE DE TRENES 
Burdeos. —El tren aerodinámico, 
que viajaba a una velocidad de 70 
millas por hora, ha alcanzado a un 
tren de mercancías en la estación de 
Saint Loubes. 
El prmero llevaba solamente co 
mo pasajeros a cuatro maquinistas, 
los cuales resultaron heridos. 
MANIFESTACIONES 
: ANTICATOLICAS : 
Londres. —En Edimburgo se han 
producido manifestaciones hostiles 
al catolicismo, con motivo de la con 
cesión del título de ciudadano de 
honor de la ciudad al ministro presi 
dente de Australia, que es católico 
romano. 
El público que se agolpaba ante 
el edificio donde se celebraba la ce 
remonta, lanzó gritos contra el Pa 
pa. 
PARA PROTEGER INTERESES 
Tokio.—Por orden del Gobierno 
dos navios colocadores de minas 
han salido de Dalren con rumbo 
Tien Tsin. 
Otros navios de guerra japoneses 
han marchado a Chi Fu y a otros 
puertos chinos para reforzar la pro 
tecclón de los intereses japoneses, 
MONFERENCIA 
París.—El embajador de España 
ha conferenciado con el señor Laval 
durante bastante tiempo. 
TEMPORAL DE NIEVES 
Londres,—Durante las fiestas de 
Pentecostés han descargado sobre 
la Isla meridional de Nueva Zelanda 
grandes temporales de nieve. 
La nieve acumulada ha derribado 
gran cantidad de postes de comunl 
caclones. 
CONTRA LA ESPECULACION 
París,—El Banco de Francia ha 
suspendido los préstamos oro para 
disminuir la especulación, 
LOS LEGIONARIOS INGLE 
SES VISITARAN ALEMANIA 
Londres. —En un discurso pronun • 
ciado eita tarde en la Conferencia . 
de la Legión Inglesa, el príncipe de 
Gales se sumó a la Idea de una visi, 
ta a Berlín de los representantes de | 
la Legión, 
«Tengo la seguridad— dijo —de . 
que ningún cuerpo, ninguna organl 
zación está más calificada para ten j 
der a los alemanes una mano amiga 
que la de los ex combatientes». 
UNAS ACLARACIONES 
Londres,—Con referencia al dls 
curso pronunciado por el príncipe 
de Galee, se dice que no debe con 
siderarse como hecho en nombre 
del Gobierno, sino a titulo personal 
y sin que pueda ser interpretado 
como un cambio de política Inglesa 
con respecto a Alemania, 
Tampoco puede verse un indicio 
de divergencia entre el príncipe y 
esta política. 
Se niega además que vaya a veri 
ficarse ninguna visita cortés a Ber 
lln. 
Oviedo.—A las nueve y media de 
la noche, en el Centro de Falange 
Española, establecido en la calle de 
Campoamor, hizo explosión una 
bomba de gran potencia. 
Las fuerzas de Asalto rodearon el 
edificio. 
Como la bomba era Incendiaria 
se declaró violento incendio en el 
edificio. 
Del local fué extraído el falangis 
te Enrique Moyano, casado, de 21 
años de edad. Este falleció en la Ca 
sa de Socorro. 
También fueron extraídos en gra 
ve estado los falangistas José María 
Suárez, de 32 años, y José Molina, 
de 39. 
Los heridos no han sabido expll 
car cómo se produjo ni a qué fué de 
blda la explosión. 
La policía trabaja para averiguar 
si se trata de un atentado contra los 
fascistas o de la explosión de un ar 
tefacto con el que manipulaban los 
propios falaugistas. 
CONSEJOS DE GUERRA 
Cuenca.—En el cuartel de San 
Francisco se celebraron dos Conse 
jos ds guerra contra Francisco Urla 
na y nueve más. 
El fiscal solicitó penas de uno a 
cuatro años. 
El segundo Consejo era contra 
Amadeo Martínez, por los sucesos 
de Octubre, Se solicitaron tres años 
y un día para Amadeo y un año y 
un día para diez encartados más. 
La sentencia del primer Consejo 
ha sido de seis meses de reclusión 
para todos los procesados, y la del 
segundo, un año y seis meses para 
Amadeo y absolución para los res-
tantes. 
CONMEMORANDO U N 
: : ANIVERSARIO : ; 
Lérida.—En Solsona se han cele 
bradó las fiestas conmemorativas 
del 50 aniversario de la ordenación 
sacerdotal del Obispo de la dióce 
sis, doctor Comellas. 
El doctor Vidal y Barraquer cele 
bró una Misa de Comunión. 
El Prelado homenajeado ofició de 
potiflclal en la Catedral. 
Hubo besamanos y desfile de au 
torldades y fieles. 
Por la tarde hubo una reunión en 
las diferentes ramas de Acción Cató 
Hca. 
PELIGRO DE INUNDACION 
Lérida.—En las obras de cons 
trucclón del túnel de Vlella ha apare 
cldo súbitamente una gran corrien 
te subterránea de agua. 
Los obreros que allí trabajan pu 
dieron ponerse a salvo, resultando 
tan solo dos heridos, 
REORGANIZACIOE DE LAS 
: FABRICAS MILITARES : 
bia funcionará inmediatamente, y 
como la de Oviedo está ocupada 
por camiones y material de las fuer 
zas de Artillería destacadas en Ovie 
do, el coronel Aranda prometió ha 
bllitar otros locales para el almace 
namlento de estos materiales, 
CLAUSURA Y DETENCIONES 
Santander, —Como consecuencia 
de la reyerta suscitada el domingo 
por la noche en un baile del barrio 
de Cajo, entre elementos fascistas, 
comunistas y socialistas, la autor! 
dad ha procedido a la clausura del 
Centro fascista y a la detención de 
dos de sus más significados elemen 
tos. 
También han sido detenidos cln 
co individuos de filiación comunls 
ta y socialista. 
POR CUESTIONES 
: A M O R O S A S ; 
Murcia.-En Yeela, Antonio Pu 
che mató de un navajazo en el cora 
zón a Ramón García, por cuestio 
nes amorosas. 
El agresor se presentó a la guar-
dia civil. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Gijón,—La sentencia del Consejo 
de guerra de esta tarde fué absoluto 
ría, quedando en libertad todos los 
procesados, 
OTRO TRIUNFO DE 
: LAS DERECHAS i 
Huesca.—Se ha celebrado la elec 
cíón para síndicos de la Confedera 
ción Hidrográfica del Ebro, hablen 
do triunfado en toda la provincia la 
candidatura de derechas. 
Unicamente han triunfado dos sin 
dicos y dos suplentes por el Canal 
de Cinca, que no pertenecían a las 
organizaciones de derechas, porque 
éstas dejaron deliberadamente los 
puestos y apoyaron el triunfo. 
LLEGADA DE PERIODIS-
: TAS FRANCESES ; 
Huesca, —Procedentes de Pau han 
llegado diez periodistas, a fin de es 
tablecer contacto con la Asociación 
de Periodistas de esta provincia. 
Han sido muy agasajados, 
LAS FIESTAS DE SAN BER-
: NABE EN L O G R O Ñ O t 
Oviedo.—En la Comandancia mi 
litar han celebrado una reunión el 
alcalde y los directivos de las fábrl 
cas de Oviedo y Trubla con el coro 
nel Aranda, para tratar de la reorga 
nización de los distintos servicios 
de aquellas fábricas. 
Por lo que se refiere a la readml 
slón de obreros, se acordó la adml 
slón Inmediata de 125 en la fábrica 
de Oviedo y 27 en Trubla. 
, Las Cooperativas obreras fundo 
narán en lo sucesivo con carácter 
de Cooperativas de las fábricas, cu 
yos directores darán los créditos ne 
cesarlos para tu funcionamiento. 
i La escuela de aprendices de Tru 
Logroño,—Han comenzado las 
fiestas de San Bernabé con mucha 
animación y gran afluencia de foras 
teros. 
El festejo taurino de hoy con en 
trada gratuita, se ha suspendido a 
causa de la lluvia. 
Mañana, a las once de la maña 
na, se celebrará una manljestación 
cívica en conmemoración del hecho 
histórico de la derrota de los france 
ses en las murallas de Logroño 
A las doce y media habrá una 
procesión con el Santo y la Virgen 
de la Esperanza. Esta procesión no 
se había celebrado desde 1930, 
El domingo acudieron en rome 
ría a Valvanera las mujeres rlojanas 
de Acción Católica, en número de 
mil, acompañadas por burgalesas y 
navarras, 
MUERTA POR UN CAMION 
Santander.-En Colimbres. un 
camión conducido por Vidal Arenal 
atropelló a la niña Marcelina Do 
mingo Brigldo, quedó muerta en el 
acto. 
El conductor fué detenido. 
A LA SALIDA DE UN BAILE 
v ^ n t f n d u r - ~ En la Ca8a de Salud Valdecllla ha ingresodo él joven de 
20 años Antonio Ruiz, vecino de 
ban Pedro del Romeral, que en riña 
con otros individuos, a la salida de 
un baile, resultó con un balazo en 
el brazo derecho. 
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Las crisis políticas en Francia 
La Cámara francesa ha derribado 
un nuevo Gobierno. La actual ha 
votado ya contra cuatro Gabinetes. 
Desde que funciona son ya nueve 
los ministerios que han dimitido. 
Es Indudable que el Parlamento 
declina, y cae en un país donde pa 
recio tener hondas raíces. Cuatro 
días ha vivido el Gobierno Bulsson 
el que se consideraba como seguro 
por el apoyo y las asistencias pro 
metidas por la mayoría de los secto 
res políticos. Promesas y compromi 
sos han quedado deshechos por la 
defección de los radicales soclalls 
tas. 
¿Cuáles serán las consecuencias? 
Nadie puede preverlas con segur! 
dad. Pero hay una cosa que nadie 
desmentirá y es la de que el Parla 
mento francés ha fracasado rotunda 
mente. Con él ya no se puede 0ober 
nar o se gobierna mal. Con el Parla 
mento, ni se legisla ni se defa legis 
lar. En él no se consigue más que 
un fuego de oradores, cada vez me 
nos elocuentes, y siempre dañosos 
a la tranquilidad nacional. 
Francia era el único pueblo donde 
se seguía con mayor religiosidad los 
debates parlamentarlos, confiando 
en su eficacia. Pero también allí ha 
fracasado el sistema. 
Puede decirse que Italia y Alema-
nia dieron fin con el parlamentaris 
mo. En Inglaterra es muy distinto. 
En Londres tiene la Cámara de los 
Comunes características distintas, 
debido al modo de ser de los Ingle 
ses. En Austria, en Portugal y en 
otros Estados se legisla mucho a es 
paldas d el Parlamento, evitándose 
no pocos conflictos Interiores. Paí 
ses donde todavía viven los hom 
bres, preocupados con las minucias 
parlamentarlas, es Indudable que 
son los peor gobernados. 
El parlamentarismo, como decía 
el gran Aparlsi, no es más que una 
farsa que cuenta mucho, divierte po 
co y corrompe muchísimo. Tal ha 
sucedido en España con el sistema. 
Francia, donde tantos valores se en 
cuentran, ha padecido grandes cri 
sis económicas, políticas y sociales, 
precisamente por el desbarajuste del 
Parlamento, Generalmente, como 
dijo Mella, en el país son mayoría 
los que piensan de modo distinto a 
la mayoría de los diputados. 
Liberalismo y parlamentarismo 
son los que han barrenado las virtu 
des de las colectividades humanas, 
atacando a la verdadera libertad. 
Por esto consideramos que los 
pueblos no han podido salvarse po 
que no hay salvación con el sistema 
que ha gobernado durante más de 
un siglo a las naciones de Europa y 
que no ha tenido más frutos que 
una cantidad muy respetable de elo 
cuentes charlatanes. 
Francia toca las consecuencias, 
y Francia, como los países donde to 
davía florece la hojarasca del parla 
mentarlsmo, no se salvará si no arro 
ja de su seno el lastre, causa de su 
ruina. 
Claro Abánades 
No podemos dudar--y a nosotros 
no nos pesa —de que hay un Gobler 
no; es decir, unos ministros que con 
ciben. que piensan y que manden. 
Se podría estar conforme o 'no con 
ellos. Pero bien se ve que se sigue 
una trayectoria enérgica y eficaz, en 
os puestos de mandos. 
Del actual equipo gobernante, el 
Poder ejecutivo, no puede tener que 
ia la ración, contra Impaciente» y 
adversarlos. Para unos va muy des 
oacio, porque no destruye, no des 
cuaja, a troche y moche todo lo an 
••erlor. Los otros dicen que en una 
tiranía y una arbitrariedad. ¡C^mo 
M Casns Viejas y Bata y Villa Cisne 
ron, millares de Ayuntamientos des 
Mtuídos. millares de periódicos sus 
oendidos. millares de actos públicos 
nrohibldos. régimen de terror v lev 
de Defensa, a todo pasto no garan 
•izasen la autoridad moral, para que 
nrotesten ahora. 
El Consejo de ministros trabaja 
en proyectos de lev, que Irán poco 
poco encuadrando en un marco 
íusto. lo arbitrarlo, desarticulado y 
defectuoso del pasado bienio. Los 
ministros acuden al Parlamento, a 
defenderse de derechas e izquierdas, 
con todos enemigos del régimen. 
Entiéndase bien, a defenderse en 
dos frentes. 
No tienen la velocidad de la blci 
cleta para sostener su equilibrio; pe 
ro sí tienen el ímpetu y el Impulso 
oreclsos para no retroceder. Eso sin 
disponer de aquella mayoría fanáti 
ca y de cemento, de que dispuso el 
oulpo soclal-azañlsta, contra la que 
Pocas veces habrá sido tan nece-
sario, como en las circunstancias ac 
tuales. repetir por activa y por pasi-
va este Imperativo de la moral. Nos 
vemos en tiempos de crisis' general 
de valores, que es lo mismo que de-
cir en época de caos y degradación 
del espíritu. Con las bancarrotas fi 
nancleras, andan de bracete las 
quiebras morales. Se menosprecian 
los sentimientos delicados, se bur 
lan las virtudes domésticas y cívicas 
y se hace gala en los negocios de 
amor, como en los de moda de un 
cinismo zolesco. que provoca nau 
seas. 
La castidad es el cimiento sobre 
el que descansa la moral de la fami 
Ha, Es preciso fijar bien este concep 
to, porque, de ordinario, no se trata 
.de esta virtud en las obras corrien 
tes de los moralistas, sino en cuan 
to preservadora o estimulante de le 
perfección del espíritu y de la digni 
dad de la familia. La familia monogá 
mica, que supone el matrimonio In-
disoluble y reconoce por fin prima 
rio la procreación y la educación de 
nuevos seres, no puede mantenerse 
ni prosperar, sino en el ambiente 
acogedor y luminoso de la continer 
cía. Suprimid la práctica rlgurosí 
de ésta y el foco pujante de la vida 
y de las virtudes humanas se con-
vierte en laboratorio no muy acaba-
do de fisiología zoológica. Ello re-
viste a la castidad de carácter social 
emlrente. Considerándola así, aun 
que en unión de otras virtudes, pu 
do decir el gran sociólogo Le Play; 
Si hay en nosotros un Instinto po 
j co dúctil al freno de la voluntad, es. 
sin duda el que se opone a aquella. 
Constituye, con el de la conserva 
ción, uno de los resortes más vigo-
rosos de la actividad humana. Las 
dos tendencias y los dos deberes fun | 
damentales de la humanidad, ten 
se estrellaban razones de justicia y »€ioa pueblos que practican el Decáíc 
clamores de opinión, g0i prosperan; los que lo Infringen. 
Los actos públicos se Iban sitúan- Ljecaen; los que lo niegan desapare-
do al margen de una vida civil, so , cen» 
bre todo los de la Izquierda, No eran 
ni el altavoz de una masa de ciuda-
danos, que exteriorizaba sus puntos 
de vista, o de crítica, o de protesta, 
o de afirmación. Eran sencillamente 
unas concentraciones de ciudada-
nos, ya de suyo airados, a los que 
se Invitaba a salirse fuera de las for 
mas mínimas de una convivencia 
civilizada. 
Para evitar mala cosecha, o cose 
cha del mal, lo elemental es no sem 
brarlo. Contra pasiones exaltadas, 
aflorando los Instintos más bajos y 
feroces que duermen en el fondo 
del alma humana, el sedante del 
tiempo y los hechos. Estos darán la 
razón a quien la tenga. ¿Es que se 
quiere usar del derecho de reunión, 
para de allí salir al rojo y que ha 
bien pistolas, bombas y mrüsers? 
¿Es que los paladines del extremis 
mo necesitan agitar las masas, pare 
hacerse pedestales con su sangre? 
Pues a cafar, y a trabajar, que 
buena falta nos hace a todos, Gobrr 
nar es porvenir, es mandar y es Im 
paliar. 
Florlsel 
denclas y deberes que sirven de ba-
se Imprescindible a los otros, son. 
en efecto, los de subsistir y perpe 
tuarse. Es que responden a la flnall 
dad Inmanente de la creación de las 
cosas. Si ellos, no fuesen tan Irreal» 
tibies e Imperiosos, la obra de Dios 
en el mundo resultaría frustrada. 
Basándose en ese modo de ser, 
natural y violento, del instinto en 
cuestión, los adversarlos de la casti 
dad han esgrimido y esgrimen con 
tra ella la batería pesada de sus pre 
juicios y sofismas, declarándola im 
practicable y antinatural, amen de 
perniciosa. Las conclusiones son 
hoy de Interés extraordinario, por 
que el freudismo, propagado como 
negra peste por la Inmensa litera tu 
ra de bulgarizaclón a ello consagra 
da. las ha Incrustado como dogma 
científico en la mentalidad de gran 
parte de los médicos y en la mayo 
ría de las gentes, que forman el mon 
tón Informe del llamado público. 
Desde los tiempos lejanos de los 
estólcos sabíamos, ya que la castl 
dad es de práctica difícil. La Iglesia 
católica no piensa en la materia de 
otro modo, cuando orna a esa virtud 
con el título de herólca y mantiene 
en su ascética prescripciones nume 
rosas encaminadas a hacerla practi-
cable. Pero de que el heroísmo sea 
poco asequible, no se Infiere que los 
héroes no se den o que no puedan 
darse nunca, Mendousse, que no es 
un místico, dice en su obra clásica 
«L'Ame de L'Adolescent», «que es 
fácil mantener a los jóvenes en pu-
reza casi absoluta de cuerpo, si se 
les aisla de excitaciones artificiales». 
Gimnasia de la voluntad y amblen 
te propicio, he aquí lo que la prác 
tica de la castidad exige, ¿Qué slg 
niflca en último término la teoría 
de la «sublimación» del propio 
Freud, sino que la castidad es posi-
ble y que no es «malsana»? 
Rehabilitación 
¿Se han fijado ustedes en que los 
médicos cuando implantan e Impo-
is 
En el Gobierno civil se facilitó a 
, prohiben c o m e r ç prei,aa el parte o{lclal envlado 
oen un l é g j ^ elimentos auel de8de Santa Euia\Ia sobre un accl-
Q? En la w a tachado e8 el pan- \ deate automovlllsta ocurrido, como 
,e tachan, el m p8ra l a l !am08 en el anterio- número 
¿Porqué e l P ^ V, y he aquí 0^1 
economia o r g à n i c ^ de p80 
en Francia. ] 0 \ ^ t n de hombres han publicado una lista 
B.Ibeas 
SOLO LO ENCONTRARA EN 
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LA MADRUGADA 
ieltineüiiiMiilülPiiEi 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Pcnce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
«r-rac 
/ ïjcjf t naces-ario en iodos íou- éerrenós \ 
w c/npíeo como a¿/ono de. ícus 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
Lo mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3.-Tel. 193 X. 
^XETCLANAS 
I R V R O POTÁSiCO 
J S U L F A T O O E P O T A S A 
í i — i ' / ••\r V^iS 
célebres en varias y diversas dlsclpli 
nns, todos ellos hijos de fabricantes 
y vendedores de pan. Con esta liste 
quieren demostrar que el pan es 
compatible con las más altas, pro-
fundas y activas manifestaciones del 
genio. O sea, que se puede ser un co 
medor de pan y ser un filósofo eml 
aente, un gran artista, un Intrépido 
explorador, un Inventor celebérri-
mo. Esto, naturalmente, puede es 
grimirse como argumento poderoso 
en favor de virtudes preexcelentes 
del pan. En esta lista aparecen Bach 
el compositor Insigne; Calllé, el ex-
plorador; Drouot, el mariscal de 
Francia; Mascagni, el de «Cavalleria 
rusticana»; Schiller, el gran poeta 
alemán; Berand, HafHs, Petaln, etc. 
Todos estos que Indudablemente co 
mleron mucho pan, pudieron des 
arrollar amplia y satisfactoriamente 
sus facultades y quizás precisamen-
te por haber comido mucho. ¡Vaya 
usted a saber las virtudes ocultas 
que habrá en ese alimento! Yo sé de 
un médico que se indignaba cuando 
sus colegas prescribían el uso del 
alcohol. |El alcohol se rehabilitará! 
—solía decir mientras con su mano 
acariciaba la copa de cogñac. 
Pero si bien se mira la realidad, 
en sus completas manifestaciones, 
toda ella aparece como acotada por 
limites. Se prohibe el pan y el vino 
y el café y el cigarro; se prohibe la 
circulación por determinados luga-
res; se prohibe cantar en ciertas ho-
ras-, se prohibe jugar; se prohibe In-
cluso trabajar, pasada la jornada; se 
prohibe todo lo subversivo en polftl 
ca, y lo subversivo en política es, a 
lo mejor, como el pan en los alimen-
tos. ¿Qué es lo subversivo? Literal 
mente, lo que subvierte, es decir, lo 
que en el prójimo produce subver-
sión. Y claro, puede ocurrir que lo 
que en uno produce alegría, en otro 
sea tristeza. De todos modos vivi-
mos en tplena dictadura. Dictadura 
del médico, del maestro, del sacer 
dote, del gobernante, del jefe, del 
amo, del técnico, del subordinado, 
de todo el mundo. jY no digamos 
nada de los Imponderables que man 
dan e Imperan! Se decía antes |an-
tes! que por mucho pan, nunca es 
mal año, y vemos ahora que los añoa 
son malos por sobra de trigo. Claro 
que también se deda que a falta de 
pen, buenas son tortas y creo que 
en eso estamos, en lo de las tortas... 
¡Se rehabilitará el alcohol, quién lo 
duda! 
E. E. 
a unos deportistas que a Zaragoza 
marchaban para presenciar el parti-
do Barcelona-Levante. 
Dicha referencia oficial dice que 
al kilómetro 148 de la carretera Za-
ragoza Teruel y a consecuencia de 
un brusco viraje se estrelló contra 
un árbol el automóvil marca Ford de 
la matrícula de Valencia número 
14.035, conducido por José Abenda-
ño Fernández, natural de Udalla 
(Santander) y ocupado por Andrés 
López Fernández, Juan Pérez PaS. 
cual, Oscar Léber Pérez y Gustavo 
Rueda Medina. 
El coche quedó completamente 
destrozado. 
De los ocupantes, los tres prime-
ros resultaron levemente herlcos, 
gravre el Oscar y gravísimo el Gustii 
vo Rueda. 
Todos ellos fueron atendidos en 
principio por el médico de dicha po 
blaclón y más tarde marcharonIQJ 
unos en coche particular y los gta. 
ves en el de la Ambulancia Sanita' 
ría. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de 
casa a sus ocupaciones. 
ACCION -
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/o Tó'SO 
Exterior 40/0 91'50 
Amortlzable 5o/o1920 
Id. 
Id. 
puestos . 
Amortlzable 
impuesto. 
50/O1917. . . 
50/O1927conlm' 
5 % 1927 sin 
9525 
95'00 
10315 
Accionesi 
Banco Hispano Americano i IW'OO 
Banco España. . . . , . 593,00 
Nortea 262 00 
Madrld-Zarafioza-Alfcante. 200 00 
Explosivos 635 0O 
Telefónicas preferentes 7 0/0 112 00 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 % . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . • 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . • 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d S ^ V o W S l . . • 
Id. Id. Id. Teruel 6 % • • 
99'25 
108 20 
HooBiias exlrafljeras 
Francos, 
Libras. 
Dollars. 
- . . r a 
48*35 
36'30 
7*35 
9510 
10125 
94 75 
94 00 
36'45 
7'37 
s n 
Editorial ACCION-Teruel 
Agrupación Musical Fàbrega 
uiiiiniiu Banda de música particular IIUÍIII"»»'1"1'1* 
SE OFRECE para todos cuantos actos oficiales ^ 
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasa- | 
calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como | 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Para contratos, dirigirse a: ALFONSO FERRER- I 
calle Valcaliente, 8. - TERUEL. 
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